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日本国会于 20 0 4 年 6 月 2 日通过了破产法修改法案
,
废止了 1 9 2 2 年
颁布的旧破产法
。
新破产法于 2 0 0 5 年 3 月 1 日起正式实施
。
¹ 本次修改号
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所有关于 日本破 产法 的法条资料 均来源
于此
。
























; 20 01 年施行个人民事再生程序 ; 20 0 3 年施行新的公司


















































































自 20 世纪 90 年代 以来
,
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子公司持有 或母子公 司共 同持有 另一股 份公司过
半数有表决权股份或是有 限公 司社员表决权一半以上
; 以 及 19 7 4 年颁布的商法特例法






























































































































À 规定于有关股份公司监督的商法特例法第 1条之 2 第 1 项
。
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 19 9 4 年 12 月 26 日大阪地方高等法院判决
。
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( 六 )修改 有关破产债权的规定









































” )除去 欲交给破产 财
团的部分
。
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其 中第 171 条规
定
,



















































































































( 十 )导入公司职员责任查究决 定制度
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(十一 )新 法删除 了强制 和解程序



















若可分配金额不满 1。。O 万 日元
,
或
债权人未在法定期间内提出异议
,
可依破产管理人 申请
,
允许以 简易分配的
方式代替最终分配
。
但存在 中间分配时
,
则不得使用简易分配
。
破产管理
人在得到法院许可后
,
应立即提交分配表
,
算定预计分配额和可参加简易分
配债权额
,
并将预计分配额通知 已 申报破产债权
。
而同意分配同样是最终
分配的替代方式
,
只是其适用条件 比较简单
,
只要破产债权人和破产管财人
达成合意
,
向法院申请即可
。
法院书记员在已允许最终分配的情况下
,
依破
产管理人 申请
,
可批准以同意分配的方式代替最终分配
。
但是
,
全体破产债
权人必须同意破产管理人制定的分配表
、
分配额
、
分配方法和分配时间
。
满
足前述条件后
,
破产管理人方可根据制定 的分配表
、
分配额
、
分配方法 和分
配时间实施同意分配
。
